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定住度に関
1.上闘の分類は世帯男!J面按調査の結果による
2.各闘の大小は家屋及び家敷地の大小に関係せず、
する指標として意味をもっ
3.銭道官会及び紳荒士会屋に住居する世帯はこれを借地借家世帯に記入し
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人口数 市制施行年月日
大阪市 1，956，136 明22・4・1市制
堺 市 213，688 明22・4・1
布 施 市 150，129 昭12・4・L
洋和田市 98，821 大11・11・E
豊中市 86，203 昭11・10・15
吹田市 78，415 昭15・4・E
八 尾市 66，698 昭23・4・1
守 口市 58，053 昭21・11・1
貝塚市 58，586 昭18・5・1
池田市 45，177 昭14・4-29 
枚方市 43，970 昭22・8・E
高槻 市 43)321 昭18・1・1
茨木市 34，820' 昭23・1・E
泉大津市 33，341 昭17・4・1
泉佐野市 32，153 昭23・4・1
富田林市 30，399 昭25・4・1
寝屋川市 30，077 昭26・5・3
市部計 3，054，987 (17市〉
郡部計 802，060 (135町村〉
大阪府計 3，857，047 
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